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Paddy Field Environments and Their Adjunct Facilities for Fireflies
OHBA Nobuyoshi
Many paddy fields and the surrounding water systems inhabited by Luciola cruciata and 
Luciola lateralis  maintain old irrigation systems by utilizing topographic features. Trees grow in the 
surrounding area, and ridges are maintained by people every year. The existence of these trees is 
one of the important environmental factors that serve as a resting place for the two species of fireflies 
mentioned above.
While Luciola cruciata and Luciola owadai  inhabit mainly flowing rivers, Luciola lateralis  inhabits 
mainly paddy fields, and aquatic biodiversity is high in such paddy environments.
Fireflies can be effective index organisms for analyzing the environment of paddy fields and 
their surroundings. In other words, it is possible to know the environmental characteristics of paddy 
fields and their surroundings accurately by understanding the habits of fireflies that live there, and 
their luminescent activities. Particularly, Luciola lateralis  remarkably change their flight luminescent 
activities and also their luminescent patterns, reflecting the location conditions of paddy fields, the 
difference in their maintenance conditions, and their abandoned situation.
Luciola lateralis  inhabit various watersides from rivers to paddy fields, and their habitat density 
increases in the order of rivers, lakes, swamps, and paddy fields. Paddy fields and their surroundings 
are maintained artificially, therefore, they are a stable and ideal habitat for Luciola lateralis  with 
abundant feeding resources, adapting to their life history. In paddy fields and their surroundings in 
the intermediate and mountainous area, we can find terresterial fireflies such as Luciola parvula  and 
Pyrocoelia fumosa , and also Lucidina biplagiata , as well as aquatic fireflies such as Luciola lateralis 
and Luciola cruciata. Aquatic fireflies also inhabit paddy fields in China, South Korea, and Taiwan, and 
various terresterial fireflies are observed around ridges. This indicates that the waterside environment 
surrounding paddy fields is suitable also for mating behavior, providing a stable environment with 
excellent water holding properties and abundant feeding resources.
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表１　主な水田利用鳥類一覧
種 ･グループ名 季節移動 主な食性 生息環境 水田利用形態 繁殖環境
ゴイサギ 留鳥 魚類 河川 ･湖沼 採食 樹木
アマサギ 夏鳥 昆虫他 水田 採食 樹木
ダイサギ 留鳥 魚類 水田・河川 採食 樹木
チュウサギ 夏鳥 昆虫他 水田・河川 採食 樹木
コサギ 留鳥 魚類 水田・河川 採食 樹木
アオサギ 留鳥 魚類 水田・河川 採食 樹木
マガン 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
ヒシクイ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
オオハクチョウ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
コハクチョウ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
マガモ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
カルガモ 留鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食 畦・草地
コガモ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
トモエガモ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
ヨシガモ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
オカヨシガモ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
ヒドリガモ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
オナガガモ 冬鳥 植物質（籾） 水田 ･湖沼 採食
ハシビロガモ 冬鳥 動物プランクトン 水田 ･湖沼 採食
サシバ 夏鳥 カエル ･ヘビ ･昆虫 里山 採食 樹木
キジ 留鳥 植物質 草地 採食 畦・草地
ナベヅル 冬鳥 植物質 水田等 採食
マナヅル 冬鳥 植物質 水田等 採食
ヒクイナ 夏鳥 雑食 水辺 採食 水田・草地
バン 留鳥 雑食 水辺 採食 水田
タマシギ 留鳥 雑食 水田 採食・営巣 水田
ケリ 留鳥 動物質 水田・休耕田 採食・営巣 畦・草地
シギ類 旅鳥 動物質 水辺 採食
チドリ類 旅鳥 動物質 水辺 採食
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ゴイサギ マガモ カルガモ コガモ ヨシガモ ヒドリガモ オナガガモ ハシビロガモ
ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ クロガモ エゾライチョウ ウズラ コジュケイ ヤマドリ＊1
キジ＊2 バン ヤマシギ＊3 タシギ キジバト ヒヨドリ ニュウナイスズメ スズメ




























だけである。蕪栗沼 ･周辺水田は，数百 ha の水田を含んでおり，水田環境を対象とした本格的な
登録地と言える。水田が，ラムサール条約登録地になることで，直接的に水田鳥類の保護に寄与す
るわけではないかもしれないが，水田環境の生物多様性保全の上での重要性を広く伝えるツールと
しては意義がある。また，平成 20 年 10 月 28 日から 11 月 4 日まで，韓国の慶尚南道・昌原（チャ
ンウォン）のコンベンションセンターで第 10 回ラムサール条約締約国会議が開かれた。この会議
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定めた「第三次生物多様性国家戦略」が，平成 19 年 11 月 27 日に閣議決定された。その中で今後
10 箇所登録地を増やすと明記されている。平成 20 年 10 月に韓国で開かれたラムサール条約締約






イA．fabalis が越冬するとともにマガモAnas platyrhynchos  をはじめ，全国的に個体数の少ない
トモエガモA．fomosa などカモ類の飛来する国内有数の水鳥渡来地であり，石川県の天然記念物
（昭和 44 年指定）， 越前加賀海岸国定公園第一種特別地域（平成 5 年指定）， 国設片野鴨池鳥獣保護






































































































結果平成 18 年には，4 月にマムシを食べて
いた個体や 6 月と 7 月にも数回観察された。
平成 17 年に一度も観察されなかったサシバが，休耕田の環境整備で復活したと思われる。ただし，
餌場として一部利用しているだけのようで営巣確認はできなかった。平成 19 年の冬には，水張り
休耕田を大幅に増加させニホンアカガエルの卵塊数も，平成 18 年の約 2.3 倍の 2777 卵塊となった。
現在は，同面積の水張り休耕田を維持している。




























































































































抑制するための試み II – ．Strix 20：13–22．
山本浩伸・大畑孝二・山本幸次朗．2003．カモ類の採食場所として冬期湛水することが水田耕作に与える影響 – 片野
















































抑制するための試み II – ．Strix 20：13–22．
山本浩伸・大畑孝二・山本幸次朗．2003．カモ類の採食場所として冬期湛水することが水田耕作に与える影響 – 片野






















































































（2009 年 9 月 24 日受理，2010 年 5 月 25 日審査終了）
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Bird Species in Rice Paddy Areas, Their Conservation, and Challenges
OHATA Koji
I participated in the activity as a collaborator from the standpoint of ornithology and conservation 
ornithology in the field of natural science. Paddy fields are used by various birds as a place for living 
and breeding. Meanwhile, there have been studies on what type of paddy environment is desirable 
from the standpoint of environmental conservation, and the environmental conservation activities 
have been practiced in many places.
This article overviews birds depending on the paddy environment, and reports the conservation 
activities for the bird species in rice paddy areas including the case examples conducted in Katano-
Kamoike in Kaga City, Ishikawa Prefecture and in Toyota City, Aichi Prefecture in which I have been 
engaged, describing also their challenges.
Bird species in rice paddy areas can be classified into four types according to the seasons: summer 
birds such as swallows which come to Japan in spring, breed here, and return to the south in autumn; 
winter birds such as duck-family birds which come from the north to the south in autumn, pass the 
winter in Japan, and return to the north in the early spring; migratory birds such as snipe- and plover-
family birds which go to the north in spring, and go to the south in autumn, passing through Japan; 
and resident birds such as sparrows which are observed in paddy fields and their surroundings 
throughout the year. To preserve the bird species in rice paddy areas, the following measures have 
been taken: 1. Regulation of hunting, 2. Feeding, 3. Improvement of paddy environment （winter-flooded 
paddy fields）, and 4. Registration to the Ramsar Convention.
Katano-Kamoike in Kaga City, Ishikawa Prefecture is one of the nation's most popular stopovers 
for water birds, where the largest number of white-fronted geese and bean geese pass the winter in 
the western area from Hokuriku, and ducks from Anas platyrhynchos to Anas formosa which is rare in 
Japan also visit. However, there have been fewer and fewer ducks using the Kamoike （duck pond） as 
a wintering place in recent years. Therefore, research has been conducted on the paddy environment 
preferred by wintering ducks as their feeding habitat and the range of feeding activity of ducks, and 
the method of winter-flooded paddy fields has been practiced.
The project “Forest Creation for Grey-Faced Buzzard” has been promoted in the Nature 
Observation Forest in Toyota City by various sectors including the government, NGOs, volunteers, 
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researchers, etc. under the coordination of the rangers of the Wild Bird Society of Japan. It develops 
Satoyama conservation activities with the Grey-Faced Buzzard as the target of conservation.
For the conservation of bird species in rice paddy areas, the following challenges exist: response 
to changes in the paddy environment such as abandoned paddy fields, idle paddy fields, dried paddy 
field, etc., and the environmental conservation for breeding, wintering, and stopover places for birds.
For reference, see “Ramsar COP 10 Resolution X. 31 （Paddy Resolution）”.
Key words: Paddy field, bird species in rice paddy areas, winter-flooded paddy field, bird conservation, 
hunting
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